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STUDIO RECITAL 
Joan Heller 
Denette Whitter, Studio Class Pianist 
December 5, 1992 
Saturday, 3:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Testament 
Botschaft 
Elizabeth Schwartz, mezzo soprano {MM) 
Richard Shore, piano 
"Addio Corindo ... Vieni Alidoro," recitative and aria 
"As Long As It Isn't Love" from Three Theatrical Songs 
Alison James, soprano Or.) 
Kimberly Howe, piano 
"Schweig' einmal still" from Italienisches Liederbuch 
"O war dein Haus durchsichtig wie ein Glas" from Jtalienisches Liederbuch 
"Monica's Waltz" from The Medium 
"Quando m'en vo" from La Boheme 
Tief im Herzen trag' ich Pein 
Holly Teichholtz, soprano Or.) 
Kimberly Howe, piano 
Christina Harrop, soprano {Soph.) 
Kimberly Howe, piano 
Oh! Quand je dors 
"The Jewel Song'' from Faust 
Nina 
"Die Post" from Winterreise 
Les Roses d'lspahan 
Mara Bonde, soprano {MM) 
Kimberly Howe, piano 
Robert Chalwell, tenor {Fr.) 
David Coleman, piano 
"The Letter Song'' from The Ballad of Baby Doe 
Crystal Leotaud, soprano {Soph.) 
David Coleman, piano 
Henri Duparc 
Johannes Brahms 
Marcantonio Cesti 
Milton Babbitt 
Hugo Wolf 
Hugo Wolf 
Gian Carlo Menotti 
Giacomo Puccini 
Robert Schumann 
Franz Liszt 
Charles Gounod 
Giovanni Pergolesi 
Franz Schubert 
Gabriel Faure 
Douglas Moore 
-Intermission-
"Ces airs joyeux ces chants de fete" from L'Enfant prodigue 
Daniel Moore, tenor (DMA) 
Shinobu Takagi, piano 
"Mon coeur s' ouvre" from Samson et Dalila 
"Stride la vampa" from Il Trovatore 
"Callejeo" from Tonadillas 
Takako Sunazaki, mezzo-soprano (MM) 
Shinobu Takagi, piano 
"El majo discreto" from Tonadillas 
Wie Melodien zieht es mir . 
Tief im Herzen trag' ich Pein 
Extase 
Melanie Conrad, soprano (Sr.) 
Denette Whitter, piano 
Bailey Whiteman, mezzo-soprano (Jr.) 
Shinobu Takagi, piano 
"The Trees on the Mountain" from Susannah 
Emily Martin, soprano (Jr.) 
Denette Whitter, piano 
"Fra poco a me ricovero" from Lucia di Lammermoor 
"Comfort Ye" and "Ev'ry Valley" from Messiah 
Matthew DiBattista, tenor (Soph .) 
David Coleman, piano 
Oaude Debussy 
Camilie Saint-Saens 
Giuseppe Verdi 
Enrique Granados 
Enrique Granados 
Johannes Brahms 
Hugo Wolf 
Henri Duparc 
Carlisle Floyd 
Gaetano Donizetti 
Georg Frideric Handel 
